Fe de erratas al  artículo "El amor romántico como renuncia y sacrificio: ¿Qué opinan los y las jóvenes?" by -.-, -.-
Fe de erratas 
 Artículo: "El amor romántico como renuncia y 
sacrificio: ¿Qué opinan los y las jóvenes?" 
- En la página 187, líneas 19-20, donde dice “En este estudio cualitativo
se empleó metodología” debe decir “En este estudio se empleó
metodología”.
- En la página 187, líneas 21-22, donde dice “comprender un profundizar”
debe decir “comprender y profundizar”.
- En la página 187, líneas 26-27, donde dice “las chicas estarán
dispuestas que los chicos a realizar más renuncias” debe decir “las
chicas estarán más dispuestas que los chicos a realizar renuncias”.
- En la página 190, en la fila 8 empezando por abajo, donde dice “ola”
debe decir “o la”.
- En la página 193, en la línea 5-6 después de la tabla, donde dice “la
pareja y los amigos se tiene” debe decir 2la pareja y los amigos se
tienen”.
- En la página 194 en la penúltima línea, donde dice “por la persona
amada y renunciar” debe decir “por la persona amada y a renunciar”.
- En la página 195, en la línea 4, donde dice “(19 años” debe decir “Chica,
19 años”.
- En la página 195, en la línea 15, donde dice “(21 años” debe decir
“Chico, 21 años”.
- En la página 195, en la línea 16, donde dice “(19 años” debe decir
“Chico, 19 años”.
- En la página 195, en la línea 19, donde dice “(19 años” debe decir
“Chico, 19 años”.
- En la página 195, en la línea 21, donde dice “(24 años” debe decir
“Chico, 24 años”.
- En la página 196, en la línea 9, donde dice “los que” debe decir
“quienes”.
- En la página 196, en la línea 26, donde dice “los varones afirmarían”
debe decir “los varones quienes afirmarían”.
- En la página 199, donde dice “Calvo, Soroya” debe decir “Calvo,
Soraya”.
- En la página 200, en la referencia a Hérnandez et al. (2016) el nombre 
correcto de Regino es Daniela, no Dariela. 
 


























Sí, por amor, y porque para mí 
puede ser una oportunidad 







Sí, pero con condiciones (mismo 















Sí, depende de las 


















No estoy seguro/a, pero me 







Respuestas de duda 1 (1.56%) - 
1 
(1.56%) 
 
 
